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26 CÉNTIMOS 

AÑO V I L M a d r i d 26 de A b r i l de 1903. NÚM. 336 (KXTP.0) 
p E f ^ I A D E S E V I L L A 
Estamos en pleno periodo de fiestas primaverales, y lo que es este año bien pueden darse por satisfechos 
los fondistas de todos géneros , pues estoy seguro de que no hab rá quedado en sus establecimientos un r i n -
cón sin alquilar. Tal ha sido la aglomeración de forasteros en nuestra ciudad. Los festejos han resultado 
bastante lucidos, en particular la exposición de ganados y la batalla de flores. 
Sevilla presenta en 
los días de su clásica 
feria un aspecto sugee-
tionador. La Naturale-
za c o n su f e c u n d a 
vegetación, los muchos 
monumentos históricos 
que encierra esta c iu -
dad, la belleza y la gra-
cia de las sevillanas y 
la asaura de la mayor ía 
de los sevillanos, bace 
que esta región sea el 
lugar donde se r e ú n e n 
durante el mes de A b r i l 
las principales perso-
nalidades de España y 
no pocas del extranje-
ro, áv idas de gozar el 
agradable c l i m a que 
aquí se disfruta y ad-
mirar lo m á s notable 
de nuestras fiestas. 
La feria ha estado 
muy animada durante 
el primer día . 
En las casetas coloca-
das por los círculos de 
recreo y particulares ban lucido su garbo y zandunga, bailando y cantando, preciosas señor i tas . E l paseo de 
carruajes ba resultado br i l lant ís imo. 
Entrelos muchos forasteros que han venido á Sevilla con objeto de pasar aquí los días de feria debemos 
contar á nuestro estimado é inteligente Director de:SoL Y SOMBRA D. Juan P. Carr ión, que nos ha -visitado 
expresamente para hacer la información fotográfica de las corridas de toros, con destino al extraordinario 
de su popular revista. Acorp-
% ..¡^ÉSS^ÉSSÉ^: pañaudo á d i c h o señor ha lle-
gado t ambién el conocido i n -
dustrial de Madrid D. Manuel 
Menéndez . 
E l mercado de ganados se 
ha visto muy concurrido, con 
gran abundancia de ejempla-
res. Se nota, especialmente en 
el vacuno, la escasez de car-
nes, debido á la carencia de 
pastos por falta de lluvias. La 
sequía , si se prolongara, h u -
biera hecho que muchos agri-
cultores se vieran dentro de 
poco envueltos en l a mayor 
miseria. 
El entusiasmo despertado 
por las corridas de toros ha 
sido extraordinario, á pesar 
de haber perdido el cartel uno 
de sus principales atractivos 
con no poder torear Fuentes. 
PBEPAEÁNDOSB PABA LA BATALLA D» FLOBBS.—(iKST. DE GA6QUBT) 
* * 
«KL TÍO VIVO».—(INST, DE GASQÜET) 
MEBCADtl DR GANADOS.—(íNSP. DK GASQUBT) 
PRIMERA "CORRIDA. —DÍA 18 DE ABRIL 
A la'hora anunciada tomó asiento en su poltrona el Sr. D. José J. Ayala, encargado^de^presidir el es-
pectáculo en u n i ó n de los Sres. Carriedo v Vega. . 
Acto continuo el Sr. Font enarboló el bas tón , á manera de batuta, y los chicos del Asilo "dejaron oir¿los 
acordes de un paso-do-
ble para que salieran 
en perfecta formación 
las cuadrillas de Bo-
n a r i l l o , A l g a b e ñ o y 
Bombita chico con repo-
sados y majestuosos 
andares á saludar a l 
presidente antes de l u -
char con los seis bichos 
de D. Pablo Benjumea 
que estaban encerra-
dos. 
Primer toro, r e t i n -
to, colorado, de buena 
l ámina ; a g u a n t ó cuatro 
varas s ó l o por cubrir 
el expediente y consin-
t ió que Cuco le pusiera 
dos pares de banderi-
llas y Malagueño uno, 
estando ambos acepta-
bles. 
^Bonarillo, d e s p u é s 
desvarios pases de m u -
leta sin lucimiento, porque el toro estaba muy receloso, acabó con el primero de un pinchazo bueno y ^una 
estocada corta superior, que fué muy aplaudida. 
Segundo, negro, bragado y con los caerno-» como una vaca. Tomó cinco varas con voluntad, lo que dió 
motivo para que Bombita chico se luciera en quites. 
• ^Sevillano y Moyano colgaron dos pares y dos medios de palos; y después de esto, Algabeño se las en tend ió 
con el de Benjumea, al que pasó de maleta de modo aceptable y lo r ema tó de una estocada superior que le 
í u é ^ m u y aplaudida. 
ABREVADERO.—(iNST. DE GASQtJBT) 
P r i m e r a c o r r i d a . — A s p a c r o 1,44 PALCOS Y TENDIDOS 
Tercero, negro, bragado; se dejó tentar la piel tres veces y hubo que cambiar la suerte por temor á que 
se desangrara el animal. Bombita chico y Algabeño se lucieron con el capote. 
Morenito j Barquero cumplieron con cuatro pares. 
Bombita chico mule teó varias veces y luego dejó una estocada un poco atravesada, saliendo desarmado 
del encuentro. Descabelló al primer intento y escuchó palmas nutridas. 
Cuarto, berrendo, bien puesto. Casi huyendo le pudieron picar cuatro veces. 
Entre Malagueño y Vaquerito le banderillearon con dos pares y medio, despachándolo para el otro mundo 
Bonarillo. d e s p u é s 
de t o m a r algunas 
prudentes precau-
ciones, con una es-
tocada un poco con-
traria y perpendicu-
lar, saliendo desar-
mado. E l diestro fué 
aplaudido. 
Quinto, berren-
do en negro, apreta-
do de cuernos. Con 
bastante p o d e r se 
acercó cuatro veces 
á los de cabal ler ía . 
A p e t i c i ó n del 
pueblo c o g e n las 
banderillas Bombita 
chico y Bonarillo, 
colocando el prime-
ro un par bueno y 
otro el segundo. 
Blanquito puso 
u n p a r , t a m b i é n 
muy bueno. 
A l g a b e ñ o , c o n 
bastante precipita-
ción, pasa de mule-
ta y da un pinchazo 
en hueso y luego una estocada. La faena resul tó deslucida por la condición del toro, que buscaba la huida. 
í s^Sexto , berrendo en cárdeno. Le picaron cuatro veces por sorpresa y á la fuerza. 
Barquero y Antol ín colocaron dos pares y medio. Bombita chico, bastante desconfiado del buey, acabó con 
él de una estocada trasera, dos pinchazos, un intento y un descabello. 
RKIÜMEN.—El ganado, bien presentado, cumplió aceptablemente. Los matadores quedaron bien, sobre-
saliendo Algabeño y Bombita chico. La presidencia, durmiendo en ocasiones. La entrada, un lleno. 
«ALGABENO» PASANDO DK MULBTA A L SEGONDO TOBO 
SEGUNDA CORRIDA.—DÍA 19 
Sin que nada lo hiciera presumir comenzó á llover desde la noche antes, no cesando hasta las tres de la 
tarde. Esto, como es de suponer, aparte del regocijo que ha producido á los agricultores, ha deslucido mucho 
los festejos, haciendo que por la m a ñ a n a se encontrara desan imad í s imo el Real de la feria, que las casetas 
€AL0ABB1Í0» DBSPÜÉS DSTLA ESTOCADAAAL TOBO SB9UNDO 
rie los particulares se hallaran casi desiertas y que los vendedores de muñecos , dulces, buñue los y demás 
establecimientos colocados allí se hayan visto abandonados del público que consumiera sus mercanc ía s . 
Dice el ref rán que no hay mal que por bien no venga; si bien es cierto que la l luv ia ha causado perjui-
cios á unos y defraudado ilusiones y esperanzas, en particular á la colonia extranjera, en cambio ha hecho 
que el ganado alcance m á s precio que el que ayer se señaló . 
«BOMBITA CHICO» EN EL TBBCEE TOSO 
A las tres de la tarde fu i á buscar en el Café América) donde me aguardaba provisto de su m á q u i n a fo-
tográfica, á nuestro estimado Director D. Juan P. Can ' ión, y juntos y temerosos de dar un páseo en balde 
nos metimos en un carruaje que nos condujo á la pláza de toros, en donde nos instalamos con la mayor co-
modidad posible y preparamos los avíos para hacer la información de la corrida cuando supimos que no se 
suspendía és ta , pues empezó á las diez y seis después de tomar asiento en su palco el presidente D. Rafael 
Iseras, cen acompañamien to de los Sres. Mensaque y Vega. 
En dos briosos pencos y t ir i tando de frío, salen los alguaciles á pedir la venia, y después aparecen las 
cuadrillas capitaneadas por Bonanllo, Algaheño y Bombita chico, que prestos y diligentes í a m b i a n de capo! 
OVACIÓN Á «BOMBITA CHICOS POB LA^MDKBTB .DEL lOBO TEBCEBO 
tes y se disponen á ejercer su arte, ofickTú lo que sea, con seis toros'[de D. Félix UrcolaTganaderogque de' 
buta en la presente corrida; y vamos á lo sucedido. 
«BCNAEILLO PASANDO DE MULETA i L CtUBTO TOBO 
Primero, cá rdeno oscuro, bien puesto y fino. Cumple en el primer tercio con cuatro varas, siendo ador-
nado por Eoura y Creus con tres pares de banderillas", eobrefal iéndo un par del primero por lo bueno. 
Bonarillo pasó de muleta, ayudado por los peones, al de Urcola, para matarlo de dos pinchozos buenos, 
un metisaca y un descabello á la 
primera, por cuya faena escucbó p ; : . , - • • — ^ — 
pitos y palmas. 
Segundo, negro, fino y peque-
ño . Por no ser menos que su ber-
mano a g u a n t ó con va l en t í a cua-
tro puyazos. Moyano le colocó par 
y medio de banderillas y Blcm-
quito uu par bueno. 
Algabeño pasó de muleta bre-
ves instantes, hasta que hal ló 
ocasión de despachar a l bicho 
con una estocada un poco baja. 
Tercero, negro, p e q u e ñ o , de 
buena estampa y demostrando 
siempre coraje; se acercó eiete 
veces á los montados. Entre An-
tol ín y Barquero colocaron tres 
pares de banderillas. Bombita chi-
co, que se encon t ró con un toro 
que buscaba la huida, le dió va-
rios pases de muleta, de todas 
especies, y con una estocada un 
poco caída y un descabello al 
primer intento salió del compro-
miso, no sin escuchar muchos 
aplausos. 
Cuarto, cá rdeno , pequeño y 
de gallarda presencia. Con cua-
tro garrochazos cumplen los pi-
cadores, que d a n motivo para 
que Bombita chico se luzca en un 
quite. , C , - J . ' . - •. 
Bonarillo, que tiene ganas de •'"w 
trabajar, loma las banderillas y coloca él sólito tres pares buenos, confirmando una vez m á s que es un 
maestro. Enseguida e m p u ñ a estoque y muleta, y después de brindar al ganadero, se va derecho hacia la 
fiera, á la que alegra con ¿varios pasesjpara umpinchazo y una buena estocada que le vale la aprobación 
del pueblo soberano y u n regalo del ganadero. 
Quinto, cárdeno y con los cuernos m á s largos 
que un ciervo Cuatro veces lo picaron y pasó á ma-
nos de Sevillano y Perdigón, que cumplieron con tres 
pares. Algabeño b r indó la muerte del toro al gana-
dero, y se deshizo de su adversario, después de de-
mostrar va len t ía en la faena, con dos pinchazos y 
una estocada un poco contraria, entrando el diestro 
con la mar de guapeza, que le valió entusiastas 
aplausos. 
Sexto, cárdeno y pequeño , tomó, hostigado por la 
gente, las cuatro varas de reglamento, con lo que se 
libró de la quema. Con tres parea de banderillas lle-
gó á manos de Bombita chico, que le sa ludó con la 
muleta varias veces, como preámbulo á un pinchazo 
y media estocada buena, que t e r m i n ó con la corrida 
y valió á Ricardito muchos aplausos. 
RHSUMKN.— El ganado, bueno; hubiera sido i n -
mejorable si tuviera m á s edad. Estuvo bien pre-
sentado. 
Los matadores, quedaron bien y demostraron 
grandes deseos de agradar. 
Los banderilleros, cumplieron. 
La presidencia, acertada. 
La entrada, buena. 
TERCERA CORRIDA.—DÍA 20 
S e g u n d a corridaa—ÍKONAKILLU* BN KL IOHO PUIMUKO 
«ALGABEÑO» DBSPÜÉS DE LA K8TOADA AL 2.° TOBO Grande an imación desper tó en el mercado la l l u -
via del día anterior; así es que se hicieron muchas 
transacciones, alcanzando buenos precios las ventas verificadas. Desde bien temprano se vió muy concurri-
do el Real de la feria, predominando el elemento extranjero, que contemplaba el panorama con verdadero 
entusiasmo. 
Por ser ú l t imold ia dejfer i» , 
los deseos de ver la ú l t ima corri-
da de toros eran extraordinarios, 
y eso hizo que el empresario de 
nuestro circo pudiera vender, á 
pesar de estar el día nublado, al-
gunos cientos de billetes m á s de las 
personas que humanamente ca-
ben en la plaza. 
A las cuatro en punto de la 
tarde asomó en su palco el presi-
dente D. Calixto Paz y Alegría, 
acompañado de los Sres. Mensa-
que y Vega. 
Hecho el despejo, se suelta al 
Primero que, como los d e m á s , 
per tenecía á la vacada de don 
Eduardo Miura, y era chorreado 
en verdugo. Con coraje aguan tó 
c.nco varas, y entre Roura y Ame-
ricano, le colocaron tres pares de 
banderillas. Bonarillo, después 
de una deslucida faena con el 
trapo rojo, remata á su primero 
mediantes una estocada caída y 
un descabello, escuchando algu-
nas palmas. 
Segundo, negro, bien armado. 
E l presidente ordenó con mani -
fiesta precipi tación que tostaran 
al coruúpe to , lo cual fué cum-
plimentado con tres pares de ban-
derillas por Blanguito y Sevilla-
no, que fueron muy aplaudidos. Algalcño se encont ró con un toro algo huido y no pudo lucirse con el t r a -
po, acabando con la res de un pinchazo y media estocada caída. 
-"•. Tercero, berrendo en negro, chico y bien puesto, recibió con valent ía cinco puyazos, dando lugar á que 
OVACIÓN k «BOMBITA m i í X » l'OR LA WÜEBT1E DEL TOBO TEECBliO 
i 
«BOMBITA C H I C O ESMATANDO UN QÜITE EN BL CUABTO TOBO 
se lucieran en quites Algabeño y Bombita chico. Cambiada la suerte fué banderilleado por Iriguito y More-
nito con dos pares y. medio. Bombita chico pasa con lucimiento al de Miura y lo mata de un pinchazo, otro 
y, una estocada buena que fué muy aplaudida. 
• Oaarto, negro, girón y bien puesto. Un capitalista se arrojó á la plaza provisto de palo y muleta i n -
tentando pasar al bicho; pero se lo impidieron varios estacazos que le propinaron los monos sabios, á la me-
nWllllllliljMIIIWI »IIIIIHMWIIIII'UlilllKI 
, T e r c e r a corr ida .—PASEO DB LAS|CUADHILLAS 
dia vuelta y al relance. E l toro a g u a n t ó cuatro varas, y í u é banderilleado por Bonarillo con un par,"[otro de 
Creus y otro de su compañero . 
Bonarillo, que t en ía muchas ganas de acabar pronto y bien, lo consiguió después de pasar con va l en t í a 
varias veces y atizar una estocada en todo lo alto que le valió una ovación. 
Quinto, cá rdeno , cornialto. ü n picador le deja cerca de un metro de garrocha entre cuero y carne, al dar 
el primer *puyazo. Los matadores intentan sacarle el palo sin lograrlo. E l toro toma cuatro varas m á s . 
«BOMBITA CHICO» B8MATANDO UN QDITE BN BL PBIMEB TOBO 
Bombita chico, con va len t í a y vista, colea al bicho y consigue sacarle la garrocha, por cuyo acto escuchó 
una ovación merecida. Entre Perdigón y Moyano colocan dos pares y medio de banderillas. 
Algabeño pasa de muleta con mucha guapeza, y entrando con m á s fe que un m u s u l m á n , larga una es-
tocada que produce el delirio del públ ico y un ¡hurral es ten tóreo de un inglés que estaba á m i lado. ¡Eso es 
matar toros 1 
Sexto, cá rdeno y de respeto. Tomó cinco varas, y le adornó la piel Bombita chico con un par y dos me-
«ALGABBNO» PASANDO DE RIULKTA AL TOBO 8HGUNDO 
dios de banderillas, demostrando conocimiento y va len t ía . Ricardo acaba con la^ corrida' trasteando muy 
bonfiado, para dar un pinchazo y una estocada superior quedes aplaudida. <1 T . F 
T i - ^ *y¿X MATEO. 
¿ J N u n c a m á s justificados los trompetazos de la fama, que'cuando'atruenaiT^l' espacio)para^éneaJzaiflías 
indescriptibles y j a m á s bien ponderadas bellezas de Sevilla; sobre todo durante esos días de feria en que, 
¡cual moza de rumbo, persuadida de la propia hermosura, registra el fondo del cofre, desentierra los trapitos 
, .de cristianar y engalanada con las 
Ijoyas m á s ricas y los m á s alegres y 
pintorescos adornos que posee mués-
trase á la faz del mundo r isueña y 
coquetona, espléndida dé luz y ar-
monía , reflejando en su seno las pu-
rís imas irradiaciones de u n cielo 
azul raso, transparente, acariciador, 
pletórico de a r o m a s que prestan 
singular encanto á ese rincón del Pa-
raíso, llamado por antonomasia la 
tierra de María Saniúima. 
Tiene Sevilla para el forastero 
los atractivos que ofrecen á la fan-
tas ía esas ciudades fabulosas que 
decoran á manera de vistoso marco, 
las encantadoras escenas de los 
cuentos de hadas y dejan en el á n i -
mo del observador una impresión 
tan honda y agradable, que difícil-
mente podrá borrar e l transcurso 
del tiempo, por mucho que la exis-
tencia se prolongara. 
Quien un día y otro oye hablar 
de Sevilla, de su campiña siempre 
fértil , siempre alegre, extendiéndo-
se con negligente majestad de sul -
tana voluptuosa por las pintorescas 
márgenes del Guadalquivir; quien 
atento escucha la descripción de sus 
populares barrios Triana, la Macare-
na, San Bdrnardo, etc., del magníf i -
co puente tendido sobre el anchu-
roso río, de su Torre del Oro, la Giralda, el Alcázar, San Telmo—regia y suntuosa morada un día de los 
Duques de Montpensier, hoy convertida en seminario;—quien sólo por referencias ha podido apreciar la 
gracia de aquellas mujeres de faz t r igueña , ojos grandes, negros y parlanchines, airoso contoneo y gracejo 
sin igual , quien no ve m á s que por gráficas representaciones, m á s ó menos exactas y detalladas, todo eso, 
que constituye, digámoslo así, el alma de aquel pueblo, al ponerla planta sobre aquella tierra de bendición, 
al contemplar realidades tan maravillosas, quédase es tá t ico, suspenso, fascinado y seguramente |b fOta rá 
dé sus labios esta exclamación: iDiferencia va de lo vivo á lo pintado! 
(INST.|DB\J. OARB1ÓN) JüAN P. CARRIÓN. 
tBOMBITA CHICO» PASANDO DK MuLKTA AL TOHO TKI.CEBO 
T O U L O U S E ( F R A N C I A ) 
Corrida efectuada el día 29 de Marzo. 
Nada de m á s aliciente que una corrida de toros podían escoger los estudiantes para concluir dignamen-
te sus fiestas anuales de caridad. 
UN PUYAZO DE «AGUJETAS» 
Así lo pensaron los de és ta , y á pesar de ' íque^e l 
mes de Marzo es todavía algo prematuro para nues-
tro hermoso espectáculo , no vacilaron en organizar 
un excelente cartel. í^'* 
La l luv ia , que nos¿ob&equió durante los dos días 
que precedieron á la corrida y la m a ñ a n a de l a ' f u n -
ción, que se presentó muy desapacible, no impidió á 
un numeroso público acudir á la plaza y demostrar, 
una vez m á s , que la afición á los toros es siempre 
próspera en és ta , y que en los corazones tolosanos 
viven siempre sentimientoH generosos, nobles y^dig-
nos de los buenos aficionados, que son mis paisanos. 
El sol most róse solamente á la una de la tarde, y 
con sus rayos ardientes an imó á los m á s indecisos, 
de tal manera, que la plaza estaba llena cuando á 
las tres en punto el Sr. Belpech, presidente de los 
estudiantes, asesorado por los Sres. Vei l lon, vicepre-
sidente de la Sociedad «Los Aficionados toulousaina» 
y Fugairon, presidente del «Club taur ino» de és ta , 
llegaron al palco presidencial, muy a r t í s t i camen te 
decorado. A los acordes de Pan y loros se verifica 
el paseo; los tres maestros y el picador Agujetas son 
objeto de grandes aplausos. Se cambian los capotes 
y se suelta al 
Primero. Botinero, negro, corniabierto, de D. Fe-
lipe Salas como todos sus hermanos. Se acerca seis 
veces á los picadores Pepe el Largo y Onofre, á los 
que derr ibó en tres ocasiones. En una caída , el pica-
dor Onofre sufrió una cornada ligera en la pierna 
izquierda, por lo que fué conducido á la enfermer ía . 
Cerrajillas y Qonzalito cuartean cuatro buenos pares 
de rehiletes y pasa e l bicho con mucho poder á ma-
nos de Conejito. 
s 
Segundo. Jimern) iiegroJyiDien^puesto de^pitones^ De" J^í /e /os 'y Molina toma, recargando dos veces, y 
arrancando Siempre de largo, siete puyazos, todos en su sitio, lo que vale una gran ovación á estos dos va-
lientes picadores. Calderón y Castilla le cuelgan.tres Ipares [s.1 cuarteo, y en muy buenas condiciones pasa 
Jumero a,\ ú l t imo tercio. 
Tercero, i e ó n , capi-
rote en cá rdeno , fino y 
un poco m á s chico que 
sus compañeros . Entra 
con voluntad seis veces 
á Agujetas y Calderón, 
recibiendo otros tantos 
picotazos por una c a í -
da. Los chicos de More-
mto le parean regular-
mente. 
Cuarto. Abaniquero, 
cárdeno , grande y bien 
dotado de defensas. 
Morenito le recibe con 
un buen cambio en ro-
dillas. Con poder toma 
peis puyazos de Pepe el 
Largo y Ríñones, ma-
tando un jaco. Cowji-
to y Montes bien en 
quites; tres pares de 
rehiletes le adornan el 
morri l lo , y acaba el bi-
cho conservando bra-
vura y nobleza. 
Quinto. Macareno, 
negro, abierto de púas 
y astifino. Montes le 
para los pies con a l -
gunas verónicas ; tiene 
poder para vérselas con 
Molina y Postigo, quie-
nes le tomaron el pelo 
en seis ocasiones. Se L v ' ^  
quedó el bicho en ban- k ^ - ^ i d - i^ á ^ 
derillas y llegó incierto 
á la muerte. üfí puVd/o ÜK 3IOIÍNA 
«MOBBNITO» DESPÜEÍ DW ¡LA K8r0CADA."AL^TKRCEE TOBO 
Sexto. Violín, negio, fino y t a m b i é n abundante de cuerna. Morenito le recibe con cuatro verónicas bien 
marcadas. Agujetas, Calderón y Ríñones le propinan seis caricias, á cambio de dos descendimientos. Con 
mucbas piernas acude Violín en banderillas. Coge á Calderón .^aparatosamente, des t rozándole solamente 
el calzoncillo, y llega á la muerte algo incierto y con poder. 
Los MATADOEBS.—Conejito toreaba, por primera i vez después de la terrible cogida que sufrió el año pasa-
do en Pamplona. Tuvo el cordobés una gran tarde, y cosechó muchas y merecidas ovaciones. 
A su primero, que llegó muy noble á qvs pianos, lo toreó con gran confianza y de muy cerca . . . de tan 
cerca, que en un pase fué cogido y:volteado, sin resultado afortunadamente; con t inuó su faena con la mis-
ma confianza y va len t í a , y despachó su adversario mediante un buen pinchazo y una gran estocada en todo 
lo alto. (Ovación y palma.) 
En su segundo nos mos t ró un trasteo de los que raras veces se ven; sin perderle la cara un instante, lo 
toreó como él sabe, es decir, con una va len t í a y un clasicismo admirables; un cambio en la misma cabeza, 
cuatro pases naturales, cuatro de pecho, uno de molinete y uno en redondo por abajo, para cobrar un gran 
volapié basta la gua rn ic ión . {Gran ovación, palma y oreja.) 
El valiente Antonio Montes cosechó t a m b i é n muchos laureles'y los mereció; á su primer bicho, que era 
noble y con poder, ejecutó en los mismos pitones una valiente faena que en tu s i a smó al públ ico . Entrando 
corto y por derecho, dejó en la cruz un gran volapié. {Ovación y palma.) 
* A l quinto supo recogerle, t o r e á n -
dole de cerca y parado, met iéndole el 
refajo en el hocico y haciéndole fijar-
se á fuerza dé v a l e n t í a . Después , en-
trando ai hilo de las tablas, lo despa-
chó de un pinchazo y un volapié bas-
ta los dedos. {Gran ovación y palma.) 
Morenito de Algeciras.—Venía este 
diestro con la in tenc ión de ganarse 
buen cartel, y lo ha conseguido Con 
el tercer toro, que era bravo y noble, 
hizo una faena que e n t u s i a s m ó á la 
concurrencia; lo toreó sin mover los 
pies y estirando los brazos. Coronó 
tan excelente trasteo con un volapié 
entrando á toda ley y un descabello á 
pulso soberbio. {Ovación y palma.) 
E n c o n t r ó al sexto con poder é i n -
cierto; lo toreó sin perderle la cara, 
y acabó la función con otro volapié , 
que resu l tó contrario por puro estre-
charse. {Ovación, palma y oreja.) 
De los picadores, ^ i í / e í a s y Molina. 
De los banderilleros, Cerrajillas, 
Gonzalíto y Calderón . 
La presidencia, acertada. 
GRACIAS. 
(Inst. de Mr . Alart , hecbas expresamente 
para SOL Y SOUBBA.) ÜVACIÓ* i . CMOBENITO DE ALGECIBAS» 
L I M A ( P K R Ü ) 
Corrida efectuada el 8 de Febrero. 
^Benef ic io de A n t o n i o S o r i a n o y « N l a e r a c h i c o » . 
Poco afortunado estuvo el s impát ico diestro en la elección de día para celebrar su beneficio; deapuéa de 
larga clausura del circo taurino y con la contrariedad de efectuarse carreras de caballos la misma tarde, no 
despertó entusiasmo el anuncio de la corrida y la concurrencia fué tan escasa que, seguramente, los resul-
tudua obtenidos en el negocio ser ían negativos. 
Se lidiaron seis toros cuneros de Mala, banderilleados por el beneficiado y muertos á estoque por los es-
padas Faico y Paco Soriano, Muera, hermano del héroe de la fiesta. 
Los toros, aunque desiguales en presentac ión , mostraron bravura y cumplieron. 
Faico mule teó bien al primero, para media estocada en su sitio, que fué suficiente para dar fin del cor-
núpe to . (Muchaspalmas.) 
El tercero ten ía que matar y Faico, sufriendo varias coladas y un desarme, le pasó con relativa con l ian-
za, seña lando después un pinchazo, para repetir con una estocada delantera y contraria, t i rándose desde 
lejos. (Palmas.) 
El quinto era un bichejo apenas salido de la lactancia, y Faico, abochornado ante la pequeñez de su ene-
migo, quiso ceder su muerte al peón Fosforita y el públ ico—jus tamente indignado—se opuso á ello. Pero el 
becerrote, descompuesto y receloso en banderillas, llegó á ú l t ima hora defendiéndose y desparramando, por 
OOlilANO» BN EL TBECEB TOEO 
lo que Faico hubo de trabajar m á s de lo que quizás supuso al ver las pocas chichas del fef.o bovino y necesitó 
dos medias estocadas desprendidas, dos pinchazos, una estocada contraria y otra envainada para entregar 
el bichejo al punti l lero, después de recibir un aviso. (Pitos, cencerros, etc.) 
Maera, previo un trasteo muy movido y poco acertado, en el que se descubría con frecuencia, 'viéndose 
en peligro m á s de una vez, despachó al segundo coa media estocada baj a, una trasera y otra idem y caída. 
{Silencio.) 
Retirado el cuarto por manso, fué sustituido por otro que hizo buena pelea y llegó á manos de Maera 
como para lucirse un matador. Pero Soriano^ que ten ía el santo de espaldas esta tarde, no logró aprovechar, 
y aunque al principio manejó bien la flámula, hízose pesadito en la faena, consiguiendo aburrirnos, y con 
erestoque necesi tó meterse ¡ocho vecesl entre pinchazos y estocadas. (Pitos.) Én el sexto estuvo más afortu-
nado; lo pasó bien de muleta y acabó con él mediantes media estocada en su sitio, sin estrecharse, dos pin-
chazos y u n estoconazo 
hasta l a cruz. (Palmas.) 
Maera chico banderi -
lleó los seis, como estaba 
anunciado, pero sólo un 
par bueno al sesgo en el 
primero mereció ser ano-
tado; los d e m á s cumplie-
ron, excepto la gente de á 
caballo, que nada hizo. 
15 DE FEBRERO 
B e n e f i c i o d e l a s e c -
c i ó n m u s i c a l d e « L a 
B o m b a , L i m a n ú m . I» 
y C o m p a ñ í a . 
Se lidiaron siete toros: 
uno de C á m a r a , otro de 
Miura , dos de Asín y tres 
de Vázquez , y figuraban 
los m a t a d o r e s laico y 
Maera. 
El de C á m a r a , según 
estaba estipulado, se r e t i -
ró á los corrales después 
de haber sido capoteado. 
E l de Miura , que aten-
día por A v i s p a , resu l tó 
b ravó y noble; fué i n d u l -
tado por la concurren cia y 
t ambién volvió á los corra- Avispa, TOBO DK D. KDtUBDO MIUKA 
CMABBA. CHICO> BN BL BBGUJNDO TOBO 
les v iv i to y coleando. Los 
de Asín cumplieron, sobre-
saliendo el corrido en ter-
cer lugar. Los de Vázquez 
dieron juego, s i n exce-
derse. 
Faico toreó al chotejo 
que le tocó en primer l u -
gar quieto, confiado y re-
matando los pases . E l 
diestro sevillano vió que 
ten ía por delante u n cara-
melo y sacó todo el partido 
que pudo. A l herir lo hizo 
desde cerca y recto, aun-
que sin estrecharse y yén-
dose en el momento de la 
reun ión , ü n pinchazo y 
media estocada alta, bue-
na, fueron suficientes pa-
ra hacerlo doblar. 
Por imposibilidad de 
Maera tuvo que despenar 
las tres del Olivar. 
Sus faenas con eí trapo rojo fueron del m o n t ó n ; y si en ciertas y contadas veces estuvo cerca, la m a y ó -
ría lo hizo encorvándose , huyendo, sin aguantar y presen tándoles sólo el pico de la muleta. 
Con el estoque se a r rancó casi siempre desde lejos y cuarteando. 
Maera.—Desgraciado estuvo este diestro en su primer toro. 
Sin poder fijarlo lo pasó muy movido, pero sin perderle la cara. 
Con el estoque t ambién estuvo fatal, sin sacar el partido que toro tan bueno permi t ía . 
T N PUYAZO DE «COBIANu> AL TOBO TBBGBBO 
Comenzó pasando con valor á su segundo, y al dar uno natural fué cogido y volteado, sufriendo un fuerte 
golpe que le produjo conmoción cerebral. 
Gregorio Lazo, Palito, m a t ó por cesión de laico el cuarto y ú l t imo de los barrosos del Olivar. 
Este muchacho, que como banderillero no sale del mon tón , fué el héroe de la tarde en su debut de ma-
tador. Pasó de muleta desde el terreno de los valientes, demost ró vista, calma y serenidad, llegando hasta 
á adornarse en muchos pases. 
Con el estoque se a r rancó después de l iar , cosa que ya no se usa, desde buena distancia y recto, ialiendo 
rebotado la ú l t ima vez. 
Las cuadrillas cumplieron, sobresaliendo entre los montados Coriano. 
La presidencia, acertada, y la entrada, regular. 
(INST. DE EOGGEKO, HBCH\S EX PRESAMENTE FABA CSOL Y SOMBÜA») 
S a n l ú c a r d e B a r r a m e d a . — E l domingo 12 
del actual, se celebró en nuestro circo taurino la 
anunciada novillada para este día , hab iéndose lidia-
do reses de D. Carlos Otaolaurruchi, por los diestros 
Manuel Cuadrado, el Gordito, y Kafael Díaz, Ostión. 
El ganado, que estuvo bien presentado, ha dado 
buen juego, sobresaliendo el lidiado en segundo 
lugar. 
Gordito empleó en su primero un breve y buen 
trasteo, para un soberbio volapié que hizo innecesa-
ria la punt i l l a , siendo ovacionado con entusiasmo, 
pues bien puede decirse que ha sido este el toro me-
jor matado desde la i naugurac ión de esta plaza. 
En su segundo hizo una buena faena de muleta, 
para un pinchazo en su sitio y una estocada contra-
ria, acertando á descabellar al segundo intento. 
El Sr. Agüera obsequió al diestro con un regalo, 
ñor haberle brindado la muerte de este toro. 
Fué muy aplaudido con el capote toda la tarde, 
sobresaliendo las verónicas dadas á su primer toro. 
Ostión, que actuaba de segundo espada, estuvo en 
su primero regular con la muleta y mal con el esto-
que, y peor en su segundo, teniendo el santo de es-
paldas toda la tarde. 
Con el capote hizo por agradar. Fué alcanzado al 
torear de capa al primero, produciéndose gran con-
fusión en el públ ico, l evan t ándose el diestro con la 
taleguilla rota y un varetazo leve en la pierna iz -
quierda, que no le impidió continuar la l i d i a . 
Dió el quiebro en rodillas al primero y segundo de 
la corrida, banderilleando con lucimiento al ú l t imo . 
Con las banderillas y bregando ha sido muy aplau-
dido el Platerito, de Córdoba. 
—Eegresó de Sevilla el nuevo empresario de nues-
tro circo taurino, D. Carlos Azquerino Lacave, habien-
do adquirido dos novilladas, una de los Sres. Ibarra y 
otra de la Sra. Viuda de Concha y Sierra, encon t rán-
dose en trato con D. José A.ntonio Adalid y D. Eduar-
do Miura , para completar el cartel de los toros que 
se han de l idiar en esta plaza durante la primera 
temporada de verano. 
Con respecto á los diestros que han de tomar par-
te en las mismas no hay nada hecho, pues hasta la 
fecha, la empresa se encuentra en ajuste con Coche-
rito de Bilbao, Lagartijillo chico, el Gordito de Sanlú-
car, Rerre, Mazzantinito y Campitos, sin que, hasta 
la presente, se haya decidido la dicha empresa á ul-
t imar contrato alguno. 
También se dice que en el mes de Agosto se cele-
b r a r á una corrida de beneficencia, la que dudo 8<Í 
lleve á efecto.—JOSÉ DÍAZ PAR"JO. 
L o s m a t a d o r e s h e r i d o s . — A l cerrar este 
n ú m e r o , llegan á nosotros noticias muy satisfacto-
rias referentes á ellos. 
Conejito, aunque todavía grave, con t inúa bastan-
te aliviado; Fuentes ha abandonado ya el lecho y 
es tá en vías de curación; t a m b i é n Padilla ha mejo-
rado mucho y tal vez pronto volverá á sus peligro-
sas faenas. 
Para los tres deseamos rápido y total restableci-
miento. 
Hemos recibido un bonito programa de la feria de 
ganados y corridas de toros que han de celebrarse 
desde el 26 del actual al 4 de Mayo próx imo en Je-
rez de la Frontera. 
AlgecíraSi—Para estoquear cornúpetos de L ó -
pez Plata con el Rerre el día 14 del próximo Junio, 
ha sido contratado el modesto y valiente espada 
Francisco Pérez , Naverito, de Valencia. 
—Diego Kodas, Morenito de Algeciras, t o m a r á par-
te en las corridas formales de nuestra p róx ima feria, 
alternando con Lagartijo y otro diestro no designa-
do, con ganado de Saltillo y Adalid.—SALAS. 
Ha dejado de representar al matador de novillos 
Manuel González, Rerre, el distinguido aficionado 
D. Rafael Ronda. 
Las empresas que deseen contratar al citado espa-
da, pueden dirigirse al interesado. 
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